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A Szegedi Tanárképző Főiskola 
100 éves jubileumára 
Az utóbbi időben több középfokú és felsőfokú közoktatásügyi intézményünk 
' ünnepe l t évszázados, 75 éves és félszázados jubileumot. Fontosak ezek az 
ünnepi megemlékezések. Minden régi iskola, főiskola a nemzet történelmének 
szerves része, a lakí tója azokon a tanítványokon keresztül, akiket felnevelt . Min-
den régi iskola őriz olyan progresszív hagyományokat , amelyekre szocialista 
t á r sada lmunkban is büszkék lehetünk. Egy régi hagyományú, pat inás intézmény 
a szocialista nevelés fe lada ta inak megoldásához is nagy erő. 
A Szegedi Tanárképző Főiskola az 1873-ban létrehozott polgári iskolai ta-
nárképzés jó hagyományainak őrzője. Ezeke t a hagyományokat érdemes tanul-
mányozni. A régi polgári iskola áz egyszerű dolgozó emberek gyermekei nagy 
tömegének nyúj to t t lehetőséget, hogy az elemi ismereteket meghaladó, gyakor-
latias jellegű a lapfokú általános műveltségre tegyen szert. A polgári iskolát vég-
zett tanulók közül kerül t ki a népüket szerető taní tók seregének, többsége. A pol-
gári iskola alapozta meg a középfokú ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szak-
iskolák növendékeinek tudásá t . A polgári iskolai tanárképzésre tehát nagy tár-
sadalmi felelősség hárul t túlmenően azon, amelyet a népelnyomó . tá rsadalmi 
rendszer u ra lkodó osztályai neki szántak. És az 1928-ban Szegedre át telepítet t 
polgári iskolai tanárképzés jól meg is felelt ennek a társadalmi-népi felelősségé-
nek, működése a la t t több ezer jól képzett polgári iskolai t anár t bocsátott ki. 
A Szegedi Polgáriiskolai Tanárképző Főiskolának kiváló gyakorló iskolája is 
volt, amelynek haladó pedagógiai hagyományait külön számon ta r t j a a magyar ' 
pedagógiatör ténet . 
Maga a Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola is az egyszerű dolgozó emberek 
sok, tehetséges gyermekének szinte egyetlen út ja volt a valóságos főiskolai művelt-
ségig. A taní tóképzőt végzett növendékek egyetemre nem i ra tkozhat tak be, a 
Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola azonban nyitva állt e lőt tük. A főiskolai kép-
zés magas színvonalát az is biztosította, hogy minden hallgató szakcsoport jának 
egy szabadon választot t tárgyát az egyetemen is köteles vol t hallgatni 4 - 6 órá-
ban. A legkiválóbb polgáriiskolai tanárok további 2 éves egyetemi tanulmányok -
után taní tóképzőintézet i t anárok lehettek.^ 
A - S z e g e d i Főiskola 100 éves történetében külön fejezet az 1947-től nap-
jainkig te r jedő időszak. E k k o r nyitotta meg első évfolyamát az ál talános iskolai 
t aná roka t képző Pedagógiai Főiskola. Azóta is több, mint negyedszázad telt el. 
Minőségileg új, a régivel össze nem hasonlítható népi szolgálat lehetőségei nyíltak 
meg a Főiskola előtt. A Szegedi Pedagógiai, m a j d Tanárképző Főiskola méltóan 
teljesítette népünkkel szemben ezt a szolgálatot, nem feledve azt, ami a 100 éves 
tör ténet megelőző korszakában érték volt. 
Köszöntjük a Szegedi Tanárképző Főiskolát, jubileuma az egész magyar 
közoktatásügy nagy ünnepel 
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